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Figuur 1: Vergelijking r-waarden volgens het 
I.B. en Naaldwijk. 
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BU 4a Beaalaraaraan (1) voor ß»st«fco£f«» «a 
«ito a«a* aamaaa Qfmmmti b«t:raffa»aa 4* S*|, veirturinfa* 
in«4t it« voo* on» pot^rondondersoek vaa Maag a$i* Barhalva ia op 
het re».Archlab aan fcagia gaaaakt m»% 4a t*$alimg Mrnmmm» aaa 4a 
hand vaa aaa Vöojrlofig voeiîaoïiiîift mpgmmtmli dm hat 1#S. 
Xaai44ala 1« fuir «til nieuw mi sm»** gaataa4a*iaaa«6 voojroahjrlft 
v.rsoh.non bevattende» ia "B«n»luxa«thod»n voor mémmwk vaa mmê* 
stof tan" mlkm ëlmkt» mm garing« verschillen vartoont 2*1« 
Prinaiooi 
Sa4*onmwK* 4« vaanv«x«i»g aaaaa Am slit hpêmlirmmitom *toff«a 
»Utt«f in. te sta*# atatialava tmettm im mm galial taait«* www ta 
gav»n wordt op h«% laboratoria* 4a fatpraiiÄ voiir««© ó*ö «aataaâari* 
•«erda a*ni«r «afcyiroXya#**#« Vaa kat nt«t galgraroXyaaavfta âaal wordt 
äa ergtusiaeb« »«of *mpmt& m in jaraaafttan van é» ©oyaproakalfjk aaa-
waaigo feoa?aalheid orgasiiaalta »tof aitgagraktt 4a i.f. r-vaaMa* 
Gnriarsoaki 
la aaa »aataX aitaaalopaaäa pot^rand.n vaa 4iv«*a« aeartaa %.*•» 
turf#trooiaali tuinturfj »v»rtve«t*t Mata»! fis m 8« 4Ö0 *a*4 4a 
vajftariagagsaaâ fca?aaX4 valgaaa is®t eaala 4it ia «aantik 
ia ttf liât Isatiteit voa* «a Mcvnmi&tlMiM* ta Sataa (Or), 
lit voo:r«ol*rift ia ala Mßaga 1 in 41% varalag a$ga»eaaa« 
in tafeaX 1 ata 4a ftaaaltataa vaa êit anêtraaak vaargagavaai 
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ï^éaaa m. uit*©#*!»# mm à* aaaljraa« •©!#•»« veo*a©#«4 vw«#lartft» 
fclaak dat ft»» hat ffbmAk 1ran porcelalnan AS flXt«*kse088*a &as*ra*«» 
kXaafAaa* 1* tfft noAig TOO* 1»«t affiXt*a»an (a.b.*. wataratraaXXuelJt« 
poap) betiro«« oa. andarhaXva 4a** B* tflâaéa»* va» âa gthtlt bopaXlng 
badtroa« âôaehaXva bfaa él» vaak« 
Daar uit tafeaX 1 0.4. bX«#fc <tat 4« #»k«iv<md- aa dupXelMipaXin#-
«a rcAaXQk w»*i tax* V»B bevaaataaata «'du* 
ata»a mm mbmm%*x mmx k«t Ia«tl1mttt v««* 3o6awrxtta)*tbaa*)iai4 «a» 
ittnvi« 
In tufeaX 1 wairiaa fawa» la «avoaéaa x~m«sftm Tesg«l»k«a aat 
iia ««lie« by het !•!• ê&vmrnm ifaria». 
Ba«a *maïtf#a sp i»|M alkaa* altgaaat (krui#J*a) la flg««* i m 
blftkon byna aXXaa&aX op ««a «»eàt» ta Hf#»iu 3ahtar i« afvgkiaf va» 
d* m» /«s was temt* gxoofc» dut nadar oireirX*g g»pi««gd dlMl« U 
varâea «*t het I.B. Si« Alt overle« hXaak dat bat Ï.I. «an vjjaiglat 
in «le b«i>alia«aMtlM>âlak haâ ineav&aré» Sa pXaata na d# la bat vo©*-
•chrift aangagavaa po*e#X«iïMro &2 filtayk*aaa#B* «ebwtikt« «aa Goocfa-
kvaaaaa (aat atbaatXaafJa)« Vamlftat *#*« vp&lmw ém rmxiwetng*» 
graoâ bapa&ld* naar m tt.b.v. Oooch-kroa#»«* B# r«0ult«t»n hi#:nra» 
•Un wa#*g»#air*tt la t»b«l f «i ta» •**«aXt|kiiig ook da raaiiXtataa *ol-
&tm bat 2.3» 
aaa*t poigroaft SaaXditp 
x*gaa* 5» (ê&mb) 
!•»* 
»•«ta. $ 
turfotroolMl 45«© • 40.5 
tulnturf «7*5 66.0 
ïwartvoan «2.5 TM 
MiUy 53.5 55*ö 
ISS 49*0 44»© 
§f 400 20.0 J0#0 
9mhml 2. 
Sa fagava&a uit tabal 2 sfa 99k *a**fa*iït la ilgm* * (ala aixtsaXtl««)» 
Oit data flgutur bXUkt dat nat b*t g«bruik mua 0<M»efe-kroaaaa «m» In»« 
ta*# ov«v*«nkoast varte*#««® «rovdt tu»»«» Hftaldwyk aa hat 1.1. 
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Oak 4« t||â»Ôwa* van 4a topalia# wordt hi«ï*«de va*ka*t, êmm in «tf* 
•uifttl oa. 1 da# badraaft 1§ dag* lat ti Mbteie aaadaakaligk 
JKIËIMM Jttt /Ifinfrli^V-rnifimori ttÉk^ iitt^jiii'4t tt% w r t y * A  A É f c S k w i * i È t e * S 6  
*m filfceatia» 4«aa aas-at &fêwmmê* I mm ta gio«i«n fc§ 9üö®e# 
Hat is ««fetor aitt aoodaakalife «m m alk aeaatav 4« teroaaan vaa 
*»*•* MbMl tt T«OVSi«fi. 
Taaaletta varden infor»att«a tagmmam» %i tuit 1*1* totraffaada é» 
•al^jaada jUltCMI 
1« Da fiftitoié *a» Mt «a taria»l» valgaaa âa vmm*etouei.ft§m In 4M» $#» 
Im&m 1 m 2 x««i hat ta m$mly*<»vm natatiaaS, aaa M»f wit aaaa-
yQ4tt G*ï gak imr.Baa StiHttlla fifM U%mMt< ia gfirat*« cgfeAat dt 
ê&m tot I.»« $afejroikta «rondaoU« ia ¥©ôjf®i«» m «»a d«rg«iyk .. 
•wl »tat#« ?»»J«r »nl 44t ao^iyk .«»ta <*»ta iwrlMi tofctoa op 
tot aaalyaa araaultaat* Öj* uniforx 1». vavkaa ml toi ««1 vao* m 
nood&akalyk z$j& m ta *«ini» aa/«f i^m» ta i»1m» 
2i la %|l*gft 3 weiri »©# atM«t ®afc*tlifc $a*a*kt v«h po*0#l«iaan A2 
filtarkr&»gaa. hO«val feil tot 1*1* QMOh~ksQ*M& mxâm gafcamikt. 
Hat **xmhil tuaaaa feaida» ia «an ttldatoaparin# toavai *a aa §ß» 
W^SÉiÜ*1 iiMll .ni llfciüttfil jfc aai ^ürwi tt»u—#ri8 mrai imafc aèamiii a»*tt «#<i iA*% -— •»- 4« A 4É &»«*.* •HÄ WI?Wfll*|I^WIll« f?p IWjpü «TV A VWSP TWHwBtfkli® • VA MV % mm 
filta*k*©a*a», hatten thaeratiash aiat valt 1» vtitlana, 
I« !.?.•. 79-9Û "i gwavolauttg ta byUge 1 wordt tbana ft $ svavalsuav 
gebruikt ¥«!§•«» b||X«<p» 2« INI «OMtattttl« v»a tot mm**%mm ia 
k*4ti»efe «a aal iaylaa« to¥^#o ep tot a&aäyaax-emiltftat« 
4« Bast tot I.B, ia ook mm m&mmmU iifastali mrnv Aa JD4 vaa tot 
ky&rolyaairaa aat 1„80.* «i#jmit blaak dat 2 aay ta kaart a» $ tmv 
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voldoaada vaa. Va arafluittp van 5 w wa«l gakeaaa oa 4a gtèmlm 
DyiMlyif ia 1 vairkéa# ta l»iaaaa voltooi*». 
5« lat, ..ftattlwgf»Jtelf ia a gaataW a» 100 4 5°C. Bo®* tot 
I»B* («a ©ak iaay ««uiléiiik) war^t Jgfle aaaiiatoaâaa* 
€a 'ia tMadmaae wm xlmlm ia ia %Ü*i* 2 t»tugg*bmeht ep f «e* 
i«M« 4 «str vaïfaaa t^la#« *• 8®t ia acfetar gablakan 1i| tot Z«S* 
dat î tuur -?ol<âô<t«ta ia» 
fa Aaa^Miaéa éa #a totaling ia doa* tot ï*i. 
fearakaail» â*t tot aaxiaaie maakii taaaa» 4a |ï|»!ft rff^AH.tfB 
j; 2. i ia* (ala aaatoiâ}* 
% feat *aaaa*ehl*fc imm k#t sr and 1 abomtori«» 1« mr «a ia* 
ir©«»ia« vaa Au fcapaliat wmi «« *a*ta*Aa«agfaa« ia patg*aaia» alt«a» 
jgMS vaa «#a vaaraalurift uralte» waai apsaatalê *8 feat Instituut vaa* 
Batavn^tfcaasliatt ta Haaras (da)« la wadavagftaa uitwis««iing va» 
vaaaaafeiNUft vocmp aaa XatNM$ttaa4taMi vaaélaa aii^aiitaJLâp nat 
iagavaaEÄ vavâ* 
januari 1JT1, 
S«ft» de laa« 
4 
%ogtvmn%«rlm tmakm 3#a.*lwpmxk*w mm 
«I $2rg«ni*efc« boiiMMrerbeteread« *ldd«l®n. 
3. VERTERINGSGRAAD ,"0^\q^-e X 
Principe: 
Be r-waarde geeft aan het percentage van de organische stof dat niet 
bij de hydrolyse met zwavelzuur in de oplossing gaat. Aangezien gedu­
rende de veenvorming de niet-hydrolyseerbare stoffen relatief toenemen, 
kan de r-waarde als maat voor de verteringsgraad dienen. 
Apparatuur» 
Bekerglaasjes van 50 ml, laag model, voorzien van horlogeglaasjes en 
passende (korte) roerstaafjes. 
Platbodemkolven 750 ml. 
Terugvloeikoelers. 
Porceleinen filterkroezen A2. 
Reagentia: 
79-80 ia zwavelzuur. 
Analysemateriaal : 
Luchtdroog, gemalen veen, dat een zeef met maaswydte 0,315 n® kan 
passeren (zie onder "vocht in 2 trappen"). 
Uitvoering: 
Ongeveer 1 g stof wordt op 0,2 mg nauwkeurig in een bekerglaasje inge» 
wogen. Onder roeren worden 10 ml 80 % zwavelzuur toegevoegd. Wanneer 
het zwavelzuur is toegevöegd, wordt omgeroerd totdat alles goed is 
vermengd. Elk kwartier wordt omgeroerd. Na 3 uur wordt het mengsel 
in een kolf met platte bodem van 750 ml overgespoeld. Na aanvullen 
met water tot 400 ml wordt gedurende 5 uur zacht gekookt aan een 
terugvloeikoeler. De kolf moet af en toe omgezwenkt worden om kleine 
deeltjes aan de wand te verwijderen. De volgende morgen wordt de boven­
staande heldere vloeistof door een porceleinen filterkroes A2 gezogen 
en tenslotte het residu daarin overgespoeld en met water gewassen. 
De kroes wordt gedurende 4 uur gedroogd by 105°C + 3° en na afkoelen 
gewogen (k gram). Daarop wordt het kroesje met residu in de koude 
moffeloven geplaatst en gegloeid (4 uur op 90O°C + 25°). Na afkoelen 
tweede weging (l gram). 
Berekening: 
De verteringsgraad r wordt als volgt berekend: 
(k -  1). 10^ 
r = i (100 - . ($ gloeiverlies - C02 uit carbonaten) 
in stoofdroog uitgangsmateriaal. 
waarin i « grammen ingewogen stof} 
k-1 = aantal grammen gloeiverlies van het residut 
Vld » vochtgehalte van het ingewogen luchtdroge veen* 
Opmerkingent 
De bepaling moet tenminste in tweevoud worden uitgevoerd; 
het resultaat moet op 0.5 $ nauwkeuriger worden afgerond. 
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DIY « 06-c : VERTERINGSGRAAD 
Principe: 
De r-waarde geeft aan het percentage van de organische stof dat niet 
"by de hydrolyse met zwavelzuur in oplossing gaat, Aangezien gedurende 
de veenvorming de niet-hydrolyseerbare stoffen verhoudingsgewijs toe­
nemen, kan de r-waarde als maat voor de verteringsgraad dienen. 
Analysemateriaal: 
"Luchtdroog" gemalen materiaal, dat een zeef met maaswydte 0,3 mm kan 
passeren (zie onder vocht "in twee trappen"). 
Apparatuur: 
Bekerglaasjes van 50 ml, laag model, voorzien van horlogeglaasjes en 
passende (korte) roerstaafjes. 
Platbodemkolven 750 ml. 
Terugvloeikoelers. 
Porceleinen filterkroezen A2. 
Reagentia: 
72 $ zwavelzuur (d = 1,635). 
Uitvoering: 
Ongeveer 1 g stof wordt op 0,2 mg nauwkeurig in een bekerglaasje in-
gewogen. Onder roeren worden geleidelijk 10 ml zwavelzuur 72 $ (d * 
1,635) toegevoegd. Het roeren wordt voortgezet tot volledige homo-
genisatie. Elk kwartier wordt omgeroerd. Na 3 uur wordt het mengsel 
in een kolf met platte bodem van 750 ml overgespoeld, Na aanvullen 
met water tot 400 ml wordt gedurende 5 uur zacht gekookt aan een 
terugvloeikoeler. De kolf moet af en toe omgezwenkt worden om kleine 
deeltjes aan de wand te verwyderen. De volgende morgen wordt de boven­
staande heldere vloeistof door een porceleinen filterkroes A2 gezogen 
en tenslotte het residu daarin overgespoeld en met water gewassen tot 
sulfaatvry. De kroes wordt gedurende 4 uur gedroogd by 100°C +_ 3° en 
na afkoelop gewogen (K gram). Daarop wordt het kroesje met residu in 
de koude moffeloven geplaatst en gegloeid (2 uur op 900°C + 24°). 
Na afkoelen tweede weging (L gram). 
Berekening: 
De verteringsgraad r wordt als volgt berekends 
r  _ (K -  L) ,  10^ 
r * i (100 - Vld).a 
waarin i « grammen ingewogen stof} 
K-L = aantal grammen gloeiverlies van het residuj 
« vochtgehalte van het ingewogen "luchtdroge" veen; 
a « percent gloeiverlies van het droge uitgangsmateriaal, 
eventueel gecorrigeerd voor C02 uit carbonaten (zie b). 
Opmerking: 
Het resultaat moet op 0,5 °/° worden afgerond. 
BEPALING VAN DE VERÎERIHGSGRAAD• 
Apparatuur: 
bekerglaasjes| 100 ml. 
horlogeglaas^esj 0 ca, 6 cm. 
glatbodemkolven; 500 of 750 ml. 
terugvloeikoelers} 
kookglatenj elektrisch: merk Gerhardt, type SV 3» 
filterkroezen; Gooch; WETA 3383: bovendiameter + 35 mm« 
waterstraalluchtpomp} 
droogstoof} elektrisch; instelbaar op 105°C. 
moffeloven; elektrisch! instelbaar op 900°C. 
Reagentia: 
zwavelzuur} gee. 96 p.a. 
zwavelzuur; 72 96 p.a. 
Vul 669 ml gee. H-SO. aan tot 1.0 liter met ged.water. 4 
asbest} voor Gooch-kroezen. 
Uitvoering van de analyse: 
Weeg ongeveer 1 g (i) luchtdroog gemalen veen, dat een zeef met 
maaswijdte van 0.3 mm kan passeren, nauwkeurig 0.2 mg af , In beker-
gfaasjes van 100 ml. Voeg toe onder roeren 10 ml zwavelzuur 72 fo. 
Elk kwartier omroeren. 
Na 3 uur het mengsel overspoelen in een platbodemkolf van 500 of 
750 ml. Vul aan tot ca. 400 ml met ged.water. Vervolgens geduren­
de 5 uur zacht refluxen. (kookplaat op stand +3)* De kolf af en 
toe omzenken om kleine deeltjes aan de wand te verwijderen. De 
volgende morgen de bovenstaande vloeistof afzuigen door een voor­
af gegloeide met een van een asbestlaagje voorziene Gooch-kroes. 
Tenslotte het residu daarin overspoelen en uitwassen tot sulfaat» 
vrij. De kroes gedurende 4 uur drogen b^j 105°C en na afkoelen 
wegen (K gram). Daarna het residu gloeien gedurende 2 Uur b\j 900% 
Vervolgens opnieuw wegen (L gram). 
Bepaal voorts: a) het vochtgehalte in het luchtdroge veen 
by 105°C (in 1 dec.) V $ 
b) het org.stof gehalte in het stoofdroge veen 
by 900°C (in 1 dec.) 0 # 
c) het percentage CaCO^ in het stoofdroge veen 
(in 1 dec.) 
Berekening; 
De verteringsgraad r wordt als volgt berekend: 
,  (K-L)» 106  
r I (100-V) x a 
waarin : K-L » aantal grammen gloeiverlles vafl het residu. 
V = vochtgehalte in het luchtdroge veen. 
I » grammen ingewogen luchtdroog veen. 
a « percent gloeiverlies van het stoofdroge veen, eventueel 
gecorrigeerd voor CO^ uit carbonaten. 
(a » 0 - 0.44 CaCO^) 
Resultaten afronden en opgeven op 0.5 
Maximaal toelaatbare afwijking van de duplo's i + 2 %. 
